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MSC honor students named 
The Academic Honors Convocation, the first event on the 
library dedication schedule, will be held Wed., May 10, at 
8 p.m., in Weld hall auditorium. The Right Reverend Monsi-
gnor James P. Shannon, president of the College of St. Thomas, 
St. Paul, will be the speaker. 
Msgr. Shannor is a widely-known 
and respected Minnesota educator. 
He is a 1941 graduate of St. Thomas; 
he was named valedictorian of his 
class and Mr. Tommy" of 1941. Later 
Msgr. Shannon received the M.A. 
degree in English from the University 
of Minnesota and his Ph.D. degree 
in American history from Yale Uni­
versity; his doctoral disseration was 
written on the Catholic Colonization 
on the Western Frontier, which was 
awarded the George Washington 
Elleston prize. 
Among the teaching responsibilities 
Msgr. Shannon has held were at Na­
zareth Hall Preparatory Seminary, St. 
Paul, where he taught Greek and 
English; St. Thomas Military Aca­
demy, where he taught religion; and 
College of St. Thomas, where he 
taught history. His civic duties have 
included a position on the Mayor of 
St. Paul's Council on Human Rela­
tions, and Outstanding Young Man of 
1956, and award given by the St. 
Paul Junior Chamber of Commerce. 
In 1957, Msgr. Shannon's doctoral 
dissertation was published by the 
Yale University Press, and he was of­
ficially installed as President of the 
College of St. Thomas and St. Thomas 
Academy. 
In 1959, he was named Domestic 
Prelate by Pope John XXIII, and re­
ceived the title of Monsignor. In 1960 
he was invested in his office as Mon­
signor at the Cathedral of St. Paul; 
the same year he received the Out­
standing Achievement Award from the 
University of Minnesota. 
The Academic Honors Convocation 
is an annual event to honor those stu­
dents who have maintained a high 
academic average. Special Honors are 
given to those with a 3.5 to a 4.0 
average; Honors are given to those 
with a 3.23 to a 3.49 average; and 
Honorable Mentions are given to those 
with a 3.0 to a 3.24 average. 
Special Honors 
Those students receiving Special 
Honors are David L. Allen, Green-
bush; Elaine Anderson, Mentor; 
Marcia Anderson, Moorhead; June 
Baird, Dilworth; Rodney Baker, 
Breckenridge; Barbara Bakke, Battle 
Lake; Elizabeth Beaty, Moorhead; 
Charles Bertness, Appleton; Bradley 
Bremer, Elbow Lake; Joyce Durner, 
Tintah; Donald Edwards, Staples; 
Gerald Elseth, Newfolden; Kay Erick-
son, Lake Park; Donald Erkkila, New 
York Mills; Ann Frolund, Fargo, N. 
D.; Anita Hannemann, Moorhead; 
Beverly Hanson, Portland, N. D.; 
Marlys Hanson, Twin Valley; Mildred 
Hegrenes, Twin Valley; Gladys Hend-
rickson, Fort Ransom, N. D.; Sherrill 
Jacotel, Moorhead; Joseph Jenson, Ely; 
Mary Jones, Moorhead; lone Klima, 
Robbinsdale; Darlene Knutson, Fargo, 
N. D.; Russell Lahti, South Bend, 
Wash.; Daniel Larson, Moorhead; 
Sharon Lee, Halstad; Pearl LeRud, 
Fargo, N. D.; Edith Long, Sterling, 
111.; Joyce Lura, Barnesville; Richard 
Martinson, Detroit Lakes; Ruby Mat-
thies, Crookston; Diane Monear, Far­
go, N. D.; Jack Morrison, Wheaton; 
Ruth Myrvold, Battle Lake; Gary 
Newton, Moorhead; Richard Nord, 
Rothsay; Elizabeth Obowa, Fergus 
Falls; Gladys Odegaard, Barnesville; 
Bruce Olson, Fargo, N. D.; Jean Ol­
son, Wheaton; Judith Peacock, Min­
neapolis; Rosemary Schneiderhan, 
Alexandria; Lois Schwartz, New York, 
N. Y.; Harold Shuckhart, Wheaton; 
Susan Siegal, Fargo, N. D.; Judith 
Skog, Frazee; John Skonnard, Fargo, 
N. D.; Hazel Sowden, Fergus Falls; 
Gerhardt Stueve, Henning; Lavonne 
Swenson, Hitterdal; David Tehle, 
Breckenridge; Marie Tri, Humboldt; 
Mary Wahl, Battle Lake; and Patricia 
Ward, Staples. 
Honors 
Those receiving Honors are Geor­
gia Anderson, Halstad; Sharon Back-
strom, Moorhead; David Bergford, 
Moorhead; Germaine Bray, Waubun; 
Maureen Bredahl, Pelican Rapids; 
Patricia Brukel, Ulen; Janet Cham-
plain, Pelican Rapids; Joan Combs, 
West Fargo; Leon Cross, Staples; Al­
ton Fiskness, Osakis; Myrna Godel, 
Warren; Douglas Grouws, Pelican 
Rapids; David Haight, Moorhead; 
Raymond Halden, Moorhead; Gerald 
Halverson, Northwood, N. D.; Jane 
Hegg, Mahnomen; Harland Heupel, 
Huron, S. D.; Anna Jackson, Moor­
head; Vernes Jacobson, Dunseith, N. 
D.; Margaret Jadrny, Hitterhal; Norma 
Jerdee, Climax; Merle Johnson, Fer­
gus Falls; Ronald J. Johnson, Minne­
apolis; Patricia King, Moorhead; Mar-
vella Klaahsen, Hoffman; Rolland 
Klitze, Fargo; Charles Krumwiede, 
Wheaton; Gregory Larson, Minne­
apolis; Theodore Larson, Glyndon; 
Thomas Lien, Battle Lake; Janet 
Lordeman, Breckenridge; Barbara 
Modey, Waubun; Ronald Mrnak, 
Mandan; Duane Nelson, Minneapolis; 
Andrea Nix, Fergus Falls, Lois Ny-
bakken, Warren; Clyde Olson, Glen-
wood; Eldora Pearson, Eagle Bend; 
Beverly Pederson, Pelican Rapids, Mae 
Pederson, Fertile; Elizabeth Pezalla, 
Christine, N. D.; Robert Quam, Barn­
esville; Dale Schneiderhan, Alexand­
ria; Madge Schwede, Herman; Donna 
Smith, Hoffman; Phillip Smith, Terril, 
Iowa; Harley Sprenger, Drake, N. D.; 
Yoshimasa Sudo, Tokyo, Japan; 
Thomas Swanson, Detroit Lakes; 
Phyllis Swenson, Fargo, N. D.; Mari­
lyn Thompson, West Fargo; Janet 
Walz, Graceville; Howard Weiss, 
Fargo, N. D.; and LaValle Winden, 
Hitterdal. 
Honorable Mentions 
Those receiving Honorable Mentions 
are Karen Adelman, Fergus Falls; 
Ruth Allen, Fargo, N. D.; Leroy An-
tell, Mahnomen; Margaret Antrim, 
Breckenridge; Kay Auringer, Moor­
head; David Bakken, Crookston; 
Helen Bekkerus, Barnesville; Nancy 
Berg, Hallock; Karen Bloomquist, 
Detroit Lakes; Jean Boen, Battle Lake; 
Roxanne Boyum, Detroit Lakes; 
Joseph Bratton, Altoona, Pa.; Floyd 
Braun, Wadena; Duane Bruns, Han-
naford, N. D.; Geraldine Cannon, 
Fargo, N. D.; Sanford Emery, Pelican 
Rapids; Melvin Engelstad, Thief River 
Falls; Phillip Fauteck, Pelican Rapids; 
Diane Fox, Fargo, N. D.; Jocelyn 
Gidmark, Moorhead; Pearl Gunder-
son, Gary; James Hagen, Forest City, 
Iowa; Donald Halmaier, Wadena; 
Sharon Hall, Dilworth; Sharon Han­
sen, Ada; Janet Heyer, Osseo; Audrey 
Hilborn, Casselton; N. D.; Bonnie 
Hoverman, Moorhead; Patti Jacklitch, 
Fairmount, N. D.; Marilyn Jaroscak, 
Minneapolis; David Jenkins, Moor­
head; Janette Juntunen, Moorhead; 
Larry Kelly, Moorhead; Lyle Kirkeby, 
Detroit Lakes; Nancy Kjera, Starbuck; 
Katherine Kuppich, Fargo, N. D.; 
Alvin Kvaal, Dawson; Alice Labra-
aten, Madison; Margaret Larson, La-
guna Beach, Calif.; Shirley Littke, 
Dilworth; Judy Livdahl, Fargo, N. 
D.; Richard Longtine, Lake Park; 
Science lectures 
scheduled weekly 
Three MSC students enrolled in 
Science Seminar 482 will speak on the 
indepedent research they have been 
doing this quarter. The lectures are 
held from 5-6 p.m. inWeld hall, room 
103 and vistors are welcome. 
This Monday, May 1, Andrew He-
brank, junior from Minneota, Minn., 
will speak on "Skin Cancer." May 8, 
Lowell Olson, senior from Glenwood, 
Minn., will discuss "Thermal Analysis 
of Bi, Cd in Steel," and on May 15, 
Roxanne Boyum, junior from Detroit 
Lakes, Minn, will talk on "Stain 
Technology." 
Speaking on "Growth Substances," 
Dr. Genevieve King, professor of sci­
ence and general studies, will give the 
last lecture in the seminar series on 
May 23. 
Science seminar is a one credit 
course offered to science majors and 
minors, permitting students to increase 
their scientific background through 
reading and research. 
Judith Lund, Moorhead; David Ly-
strom, Henning; Darrel Mack, Ma­
hnomen; Bonnie Mammel, Fargo; 
Rodney Melby, Moorhead; Richard 
Menzel, Odesca; Elizabeth Meyer, 
Moorhead; Sandra Moe, Hitterdal; 
Marilys Morberg, Detroit Lakes, 
Karen Mueller, Moorhead; 
Marianne Murphy, Ada; Ardel Nel­
son, Glenwood; Cheryl Nelson, Moor­
head; Mary Ann Oliphant, Enderlin, 
N. D.; Edna Omlid, Goodridge; Ric­
hard Pierce, Moorhead; Linda Piatt, 
Fargo, N. D.; Etta Plummer, Moor­
head; Leonard Pratt, Collinsville, 
Conn.; Margaret Resset, Pelican 
Rapids, Richard Rislund, Audubon; 
Geraldine Robin, Moorhead; Ronald 
Roehrich, East Grand Forks; Sharon 
Roepke, Fergus Falls; Linda Roragen, 
Fertile; Anton Rothschadl, Waubun; 
Gerald Sachs, Detroit Lakes; Barbara 
Sapa, Breckenridge; Patricia Schenck, 
Fargo; Jo Ann Schneiderhan, Alex­
andria; Marcella Stack, Fargo, N. D.; 
Richard Stenerson, Halstad; Patsy 
Struble, Breckenridge; Deanna Svo-
bodny, Fargo, N. D.; Bonnie Syver-
son, Moorhead; Norman Thu, Sutton, 
N. D.; Romelle Vanek, Warren; Ka­
thleen Vansickle, Warren; Elvira Var-
riano, Dilworth; Beverly Wetterlin, 
Glyndon; Wallace Wilke, Detroit 
Lakes; Carol Wright, West Fargo; 
Darrel Zicafoose, Borup. 
Senior Betas, Darlene Amundsen, Katsy Briggs, and Elvira 
Varriano, wait for a little Jackie Gleason "traveling music" 
as they ham it up on Weld hall stage, practicing for the Beta 
Chi sorority act in the Sigma Tau Gamma Songfest. 
Songfest features 
Stevens wins Best of Broadway 
slogan contest 
Marjorie Stevens, MSC senior from 
Minneapolis, is the winner of the 1961 
Homecoming Slogan contest, accord­
ing to the Student Commission and 
the Homecoming co-chairmen, Mary 
Hilber and Gary Gullickson. 
Her slogan, "Forecast: Cloud Burst" 
was chosen Monday, April 24, at the 
Student Commission meeting from 14 
slogan entries. Some of the major 
themes derived from Marjorie's slogan 
will be umbrellas, clouds (rain, storm, 
fleecy, etc.), rainbows, weather maps, 
or various rain and cloud symbols. 
Organizations planning activities 
such as a float in the parade, a queen 
candidate or a dance, are asked to 
begin plans soon, using the above 
suggestions only as "jumping off 
points." 
The homecoming game will be 
October 14, against the St. Cloud 
"Huskies." 
Legislature passes 
student union bill 
A bill designed to help build 
student unions at the five Min­
nesota state colleges was 
Eassed by the Minnesota State legislature just before the 
deadline, according to Sen. 
William B. Dosland of Clay 
county. 
The Dill, which authorizes the State 
College Board to charge students a 
fee of not more than $5 per quarter 
for a student union, fund, was passed 
by the Senate midway in the session. 
Dosland led a spirited floor fight 
which led to a vote that passed the 
bill by a margin of one. 
However, the measure was not re­
ported by the House Appropriations 
Committee, and as late as Saturday, 
Dosland had written off the bill as 
killed. 
He made one last plea to William 
Shovell of St. Paul, chairman of the 
House Appropriations Committee. 
Although preliminary plans had 
provided for no action on major ap­
propriation bills until the special ses­
sion, Shovell called up the omnibus 
education bill late Saturday night, 
April 15. 
After it had passed, he used his au­
thority to by pass the calendar for 
money measures and pushed the stu­
dent union bill through the House to 
send it to the governor. 
The legislature also author­
ized the State College Board 
to make and enforce traffic 
and parking regulations on the 
campuses of the five state 
colleges. 
Tonight marks the opening 
of the annual Sigma Tau Gam­
ma Songfest (formerly pro-
dused by the predecessor of 
theSTC's, the Alpha Epsilon 
fraternity). The show will be 
presented on the Weld hall 
stage at 8:15 p.m. tonight and 
tomorrow nights, April 28 and 
29. Tickets are on sale in the 
MacLean hall lobby and are 
also being sold by participat­
ing organization members. All 
proceeds from the Songfest 
are contributed to a scholar­
ship fund. 
For weeks the social sororities, fra­
ternities and Blackfriars have been 
writing and producing twelve minute 
acts which center around the theme, 
"Best of Broadway." Three selec­
tions from the acts will appear on the 
local television show "Partyline," 
WDAY-TV, channel 6, Friday at 4 
p.m. to advertise the event. 
Gary Gullickson, Sig Tau sopho­
more, will be the master of cere­
monies and will conduct the program 
in the following order. The Psi Delta 
Kappa act will be followed by a Sigma 
Tau Gamma musical skit. Winona 
Quackenbush will play a selection 
from "Brigadoon." Next on the agenda 
are the Pi Mu Phi and Gamma Nu 
acts. After the intermission, Beta Chi 
has the spotlight followed by a quartet 
from the Sinfonia fraternity. Black­
friars and the Owl frat complete the 
competition. 
The program will close with the 
singing of the Sigma Tau Gamma 
fraternity song by the fraternity. After 
the judges' decision, tire trophies will 
be presented by the fraternity sweet­
heart, JoAnn Schneiderhan. 
Co-chairmen of the Songfest are 
Jim Miller and Bob Gerke. Dave Berg­
ford is the publicity chairman, with 
posters done by Bonnie Mammel. 
Lighting is being handled by Dave 
Nord and Jim Miller. Daryl Rice is 
responsible for tickets and programs, 
assisted by Lee Barcenas and Floyd 
Wilke. Mike Backer and Larry Mik-
kelson are the stage managers. 
Wilson favors 
a free mind 
Speaking before an audience of 
over 600 at a convocation in Weld 
hall, April 26 at 10:00 a.m., Dr. O. 
Meredith Wilson, president of the 
University of Minnesota said, "Yours 
is a free mind, only if you let it go 
where the facts lead it." 
The problem of Western Civilization 
is to think clearly and rationally and 
not to become depressed at the time 
of a crisis, Dr. Wilson said. 
The present culture is built upon 
the mind, he stated. And we must 
continue our schools, so the culture 
will not collapse. We must continue 
our pursuit of the intellect and to 
view our culture and environment as 
shrewdly and objectively as a man 
like Alexis de Tocqueville, the French 
historian, he concluded. 
7let<A4. &cat.., 
% 9 9 The first issue of Collegiate Digest is being dis­
tributed with today's Mistic. To be distributed from time to 
time, Collegiate Digest will present photographic glimpses 
into American college life from all sections of the country. 
9 9 © Polio and diphtheria-tetenus immunizations will be 
given in the Health Service, Ballard hall on Wed., May 3 be­
ginning at 9 a.m. Applications for the immunizations should 
be handed in before the clinic. 
9 9 9 Students who wish to be assigned to student teach­
ing next fall should contact Dr. Calvin Eland May 2, 3, or 4, 
at his office in Wheeler hall. 
• © 9 Concordia College will present Shakespeare's 
"Twelfth Night" this tonight and tomorrow, April 28 and 
29, and next Monday, Tuesday and Wednesday, May 1, 2, and 
3. Performances will begin at 8:00. 
9 9 9 Dr. Byron D. Murray, director of graduate 
studies, has been appointed to the executive committee of 
the Minnesota-Dakota section of the American Studies As­
sociation. The group's convention will be held at Carleton 
College this year. 
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ScUtoiialo 
Conference Change 
In the March 23 edition of the College Reporter, from 
Mankato State College, an editorial appeared which suggested 
that Mankato State leave the Northern States athletic confer­
ence and join the North Central conference. We endorse this 
proposal. Mankato's enrollment has increased to the point that 
they have two campuses. Being two or three times largei than 
the other state colleges, their athletic program has increased 
accordingly. . , . . 
At present Mankato holds the championships in all fields 
in which they compete. In many sports such as wrestling the 
southern state school faces its weakest competition on the con­
ference level. Mankato feels that by continuing membership 
in the NSCC, not only are they hurting their own program, 
but they are causing an air of hard feeling with the state col­
leges by "always winning." This, of course, is the ultimate goal 
of any sport. 
Since Mankato already schedules several North Central 
teams, they would have little trouble making the transition 
into that league. The change would be a contributing factor in 
balancing the Northern States circuit. 
Two barriers are presently stopping any move of this 
type. First, traditionally, the state colleges have always been 
bonded together. But this tradition was previously broken 
when Michigan Tech was admitted to what was known as the 
Minnesota State College Conference. 
Secondly, the state college board regulates policies of the 
state college and prefers to preserve the status quo. Unfortun­
ately, until Mankato obtains university status with its own 
board of control, the Indians will continue as a member of the 
Northern States conference. The 'Kate domination will continue 
until masses of red tape can be cut to permit the change. 
Budget Procedure 
The newly elected Student Commission has reached the first 
crucial point of student government. The Commission faces the 
problem of balancing the budget which consists of funds 
derived from the student activity fees. 
Last week a proposed budget was submitted to the govern­
ing body. Due to a shortage of funds, many activities did not 
obtain the increase they had asked. But all groups will be 
able to make appeals before the Commission makes their final 
budget recommendation to the administration. 
The present commission must be given credit for the fashion 
in which meetings are conducted. President Jim Nagel , keeps 
the aid of Parliamentarian Vice-President, Jim Weiler, keep 
a firm point of order, preserving the right of the delegate 
recognized by the chair to control the floor without interruption. 
The kind of orderly meeting in no way resembles the "past 




MSC faculty attend 
Duluth teaching meet 
A number of MoortieaOL State Col­
lege faculty members will be attend­
ing the Tri-State Meeting of the As­
sociation for Student Teaching in 
Duluth, April 28 and 29, at the Duluth 
Branch of the University of Minne­
sota. 
Attending will be Dr. Jane John­
ston, Professor of Science; Mrs. Shelda 
Warren, Instructor of Mathematics; 
Miss Dorothy Dodds, Kindergarten, 
Moorhead State College Campus 
School; Miss Laura Scherfenberg, 
First Grade, Moorhead State College 
Campus School; Mrs. Helen Martin, 
Second Grade, Moorhead State Col­
lege Campus School; Mrs. Wilva 
Hanson, Moorhead State College 
Campus School; Miss Winnifred Con-
roy, Fourth Grade, Moorhead State 
College Campus School; Mrs. Betty 
Bergford, Third Grade, Moorhead 
State College Campus School; Mr. 
Arlo Brown, Assistant to Student 
Teaching and Instructor of Social 
Studies; Miss Grace Gregerson, As­
sistant Professor of Education, and Dr. 
Calvin Eland, Acting Chairman, De­
partment of Education. 
College and public school adminis­
trators and teachers from the Dakotas 
and Minnesota meet annually to dis­
cuss issues relating to student teach­
ing. 
yntcuioaation "Point: 
Do you feel that the State of Israel has the right, either 
morally or legally, to try Adolph Eichmann? 
Mr. Robert Solso 
I consider this question to be of the 
greatest magnitude and a simple "yes" 
or "no" is impossible. Since I'm un­
sophisticated in terms of legality, i 
choose to answer the question only 
in terms of the moral principle. 
If the trial of Eichmann is an aggres­
sive expression of Israel's collective 
frustration, then it is my opinion that 
the vicious circle is re-occurring on a 
reduced level. However, if the purpose 
of the trial is to remind man of his 
responsibilities for fellow men, then it 
is the right and duty of Israel to try 
Eichmann. 
Frustration leads to aggression, re­
gardless of its form. Apparently the 
economic and political frustration of 
the German people was to some ex­
tent made manifest in aggression to­
ward the Jews. This projection of col­
lective frustration to a scapegoat tem­
porarily relieves the individual of 
guilt feelings. Society (including you 
and me) provides the conditions that 
allowed a man like Eichmann to 
practice genocide. However, man is 
not entirely governed by the external 
environment. For man is society and 
the individual is constantly making 
Al-lusions 
Last week a Mistic editorial appeared which noted the lack 
of coordination in area drama. At least one person, Mr. Delmar 
J. Hansen, head of the MSC drama department, has attempted 
to remedy the situation, but has met with little cooperation 
from the other departments. 
In March 1960 Mr. Hansen sent letters to all area drama 
heads stating the tentative dates for MSC productions and 
requesting that these people let him know when their produc­
tions would be held. Mr. Hansen received only one reply. Under 
the assumption that these dates were open, Mr. Hansen con­
tinued plans for his department. 
If the other dramatic personnel were aware of the MSC 
plans, it seems that other dates could have been chosen that 
would have proven more successful to themselves and that 
would have been less ungracious to the MSC drama depart­
ment. 
If the Fargo-Moorhead area were the size of New York, or 
even of Minneapolis-St. Paul, avoidance of such duplication 
would be impossible, but with only four major theatres con­
cerned, and with fifty-two weekends in a year, such duplica­
tion ought to be avoided quite easily. 
Advertisers 
The Mistic staff wishes to express long overdue appreciation 
to its advertisers. Each week the paper relies on these people 
for financial support; and without it, no Mistic would be pub­
lished. 
Not only is their financial support necessary, but advertise­
ments enhance the page layout A page of pure copy appears 
gray and forbidding. Advertisements, when properly place, 
improve page appearance by "breaking up" an otherwise 
monotonous page, and guide the reader to the news articles. 
Advertisements help the students become aware of new 
concerns and new products. Frequently students are given the 
opportunity to purchase at reduced rates. Students are helped 
to become familiar with the community — where places are, 
what stores carry what items, what concerns are most inter­
ested in the school and its students. 
Students should make special effort to patronize these con­
cerns. They are the backbone not only of the Mistic newspaper, 
but also of the Dragon year book. Further evidence of their 
help and guidance to MSC can be found throughout the school. 
AF 
by Al Kvaal 
One of the most important phases 
of college life is a student's extra­
curricular activities. 
Moorhead State College has a well 
rounded core of clubs which promote 
these activities. Social and profession­
al sororities and frats, religious groups 
and special interest clubs, give stu­
dents an opportunity to become aware 
of new ideas and concepts, display 
talent, and increase social relations. 
All of these clubs do not have the 
same purpose, and the qualifications 
which must be met to join them vary. 
Many students find that they are eligi­
ble to join more than club and they 
actively participate in a number of 
organizations. 
Belonging to a club gives a person 
a certain amount of prestige. A sense 
of satisfication is attained by being 
on tire "inside" looking out. 
Many individuals have to spend as 
much as a whole year of hard work 
to meet the standards of a club. But 
all club members must realize that 
each organization has a job for every 
name it has on its membership list. 
Each individual club member has an 
obligation to the club to help make 
it one of the "best" on campus. 
In reecnt years a number of clubs 
have fallen by the wayside at MSC 
<* # # 
Man at desk to himself: "I wish I 
had a dental appointment to cancel 
— that always brightens my day." 
from the Reader s Digest 
Mr. Garland publishes 
article in magazine 
Mr. Bill E. Garland, instructor of 
health, physical education, and rec­
reation and wrestling coach at Moor­
head State College, has had an article 
published in the April 1961, issue of 
Athletic Training News. 
The article, entitled "Treatment of 
Cauliflower Ears," discusses the meth­
ods by which this injury can be cor­
rected, avoiding permanent damage 
to the ear. Athletic Training News is 
published by Iogan, Inc., manufactur­
ers of athletic training supplies and 
therepeutic equipment, with head­
quarters in Los Angeles. It is circulat­
ed to athletic directors, trainers, and 
coaches throughout the United States 
each month. 
because the students who belonged 
had not cared enough to give the 
organization a reasonable amount of 
time and energy that any club re­
quires. 
The majority of Moorhead State 
College students belong to at least 
one organization. The question is: are 
they active members or do they just 
belong? The following poem states 
the types of members any club has; 
which type are you? 
WHAT KIND OF A MEMBER ARE YOU? 
Are you an active member, the kind 
that would be missed, 
or are you just contended that your 
name is on the list? 
do you attend the meetings and 
mingle with the flock, 
or do you stay at home to criticize 
and knock? 
Do you take an active part to help 
the work along, 
Or are you satisfied to only "just 
belong?" 
Do you do your part, with your hand 
upon the stick, 
Or do you leave the work to others, 
then talk about the clique? 
Think this, every member — you 
know right from wrong, 
Are you an active member or do you 
just belong? 
(Author unkown) 
decisions which we identify as the 
Zeitgeist (spirit of the times). 
Eichmann is a symbol of his so­
ciety. We must share the indictment. 
It is my opinion that the State of 
Israel is duty bound to remind us of 
the crimes against humanity that we 
allowed. 
Dr. Amos Maxwell 
The trial of war criminals by na­
tions is a question too complex to be 
answered with a categorical "yes" or 
"no." This is another of the many 
questions that we must guard against 
giving the quick and easy answer. 
One might add that the trial pre­
sents lessons for us which should not 
be lost on today's generations. In one 
sense persons throughout the world 
are also on trial, for what did the 
world do to prevent the rise of that 
mad-man Hitler to power. 
That trial in Jerusalem must re­
mind us of what happens when men 
become complacent in defending 
civil and human rights. We should 
ask ourselves, "Are we altogether too 
willing to take for granted the dis­
crimination and the deprivation of hu­
man rights in our own region?" 
TRoawt itO 
Discussion of the proposed budget 
for the coming year occupied most of 
Monday night's Student Commission 
meeting. 
Dr. Lysne, representing the SC Fi­
nance Committee, explained the re­
commended budgeting of an antici­
pated income of $48,464. Various de­
partments of the school reported ex­
pected incomes of $12,790 and re­
quested allotments of $65,006. The 
Finance Committee found it neces­
sary to cut requests by $3,752 to 
balance the budget, which was ap­
proved and sent to Dr. Neumaier for 
approval. 
Gary Schornak, representing the 
Kappa Nu Alpha fraternity, asked for 
and received recognition by the SC. 
From a great variety of enteries in 
the Homecoming Slogan contest 
"Forecast: cloudburst," was chosen as 
the winner. 
Dr. R. A. Nelson 
Dentist 
Office hours — 8 to 5 





you should eat 
for $ .60 
WOOD S CAFE 
"2iieotetn 
7Hiotic 
C o - e d i t o r s  . . . .  A n n  F r o l u n d ,  A l  K v a a l  
Business Manager Gary Johnson 
Business associates .... Judy Thompson, 
Linda Piatt 
Copy Editor Anna Jackson 
Feature Editors . . Kathy Groth, Pat King 
Social Editors Shirley Holien, 
Mary Colwell 
Art Editor Nancy Berg 
Sports Editor . Bill Schultz 
Photographic Editor Dave Nord 
R e p o r t e r s  . . . .  C r y s t a d  G a n d r u d ,  H o w a r d  
Wasson, Diane Fox, Sherrill Jacotel, 
Gregg Bale, Dan Larson, Jim Weiler, 
Dale Schneiderhan, Charles Bass, Dennis 
Johnson, Clyde Olson, Karen Gunthorpe 
Marian Hartz 
Circulation . . Mary Colwell, Jim Shimota 
Print Shop foreman .... Dean Schmitz 
Compositor Harold Marty 
Print Shop . . . Marvin Roxstrom, Don Conn 
Advisor Paul Schlueter 
"Oh, no, they don't take them to the hospital; they just 
give them the red licorice cure at the STUDENT EX­
CHANGE BOOKSTORE." 
Student Exchange Bookstore 
/ 
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MSC drama department produces 
high quality work on low budget 
April 28, 1961 
Way back when 
by Gregg Bale 
Thirty-five years 
President R. B. MacLean went on 
a trip to St. Paul to attend a meeting 
of the Teachers College Board. 
The State Teachers College basket­
ball season closed with a conference 
loss of seven wins and one win. The 
team won over Concordia for the 
first time since 1922. 
A debate on the controverial child 
labor amendment was held between 
a women's team from Jamestown 
College an dthe State Teachers Col­
lege team. 
Twenty-five years 
Sixty-six students received recogni­
tion on the college honor roll. Three 
received superior rating, and twenty-
eight were awarded "A" honors. 
The Dragons closed their basket­
ball season with seven wins and nine 
losses. 
A local clothing store ran an ad in 
the Western Mistic stating that they 
were selling suits, topcoats and tuxe­
does at only two different prices; 
$15.00 and $22.50. 
Fifteen years 
The college started to plan for the 
1946 homecoming. After waiting three 
ears, Sue to the war, the students 
egan to organize their program. 
Clarence Glasrud, MSTC graduate 
of 1934, was accepted for graduate 
study at Harvard University. 
Thirty-eight veterans of the war 
registered for the 1946 spring quarter. 
Five years 
Lowell Bolger led the 1955-56 
Dragon basketball team in scoring 
with 388 points over a 23 game 
schedule. 
MSTC placed thirty-three student 
teachers at the Campus School. 
Frank Lindenfrost, president of the 
new Student Commission, outlined 
plans of the commission for 1936 at 
an inaugural ceremony. 
9 
Girl, about to be kissed in the moon­
light: "Please, Albert, not with all 
thosu satellites taking pictures." 
from the Reader s Digest 
Phone CE 3-2069 Moorhead 
L. M. DAHL, D.D.S. 
523 South 8th Street 
at 
the Fargo Toggery 
for your Student Teaching 
Wardrobe 
cooking If sure 
cooking—with GASi 
When i modern BAS 
RANGE comes into 
your kitchen, t: lol 
of troubles go out. 
You get clean, q. uck, 
low-cost cooki tg— 
with sensitive, on-
the-spot control that 
keeps the heat :on-
stant and sure. H ind-
some, too, the new 
Gas Ranges—see them at 
your dealer's. 
n o r t h e r n  s t a t e s  
P O W E R  
M S C  g r a d  n a m e d  
to U.S. state dept. 
Verne B. Lewis, a graduate of 
Hawley (Minn.) high school and of 
Moorhead State College (B.E., 1936), 
has been named Deputy Assistant 
Secretary of State, and will assume 
•the post, in charge of budget and 
finance, on May 8. 
Mr. Lewis was Moorhead State 
College's first graduate to receive a 
scholarship for work on a master's 
degree at the University of Minnesota 
School of Public Administration. After 
completing his degree, he received a 
grant to study with the National Insti­
tute of Public Affairs in Washington, 
interning with the Budget Division of 
the Department of Agriculture. 
He was also the recipient of a one-
year Littauer Fellowship at Harvard 
University's Graduate School of Public 
Administration, after which he return­
ed to the Department of Agriculture. 
He remained there until he was com­
missioned a lieutenant (jg) in the 
Naval Reserve in 1944, assigned to 
the Personnel Department in Wash­
ington. 
Mr. Lewis has been teaching a 
graduate course at George Washing­
ton University, in Washington, this 
year. He has, in addition, contributed 
a number of articles on the federal 
budget and administration to various 
magazines, and wrote one chapter in a 
book edited by Milton D. Eisenhower. 
While a student at Moorhead State 
College, Mr. Lewis was an active de­
bater, editor of the student news­
paper, The Mistic, and of the year­
book, The Dragon, and was president 
of the Student Commission. While in 
this latter post, he crowned as Home­
coming Queen the girl woh later be­
came his wife, Margaret Fuglie (BE, 
1936), of Barrett, Minnesota. 
(The writer of this article, for rea­
sons which will be obvious, prefers 
to remain anonymous.) 
For the last three years, over 3300 
students at MSC have enjoyed high 
quality dramatic productions. As 
each play is presented, it is evident 
that many weeks of work, with an 
emphasis on improvement, has gone 
into them. How long can this im­
provement go on? Many people seem 
to think that it will just naturally fol­
low some kind of set pattern with 
larger and better plays just ready to 
surprise them. But how long can a 
college dramatics department keep 
improving on a $1100 budget? 
The dramatics department at MSC 
must put on three productions during 
the academic year (one of them a 
musical) and a summer production, 
on an allotment of $1100 from the 
Student Commission. Then it mufct 
present an estimated income budget 
to the Commission, presently amount­
ing to approximately $2600, bringing 
the budget to a total of $3700. If the 
department makes anything over that 
amount, it must petition the Commis­
sion to ask for the use of their own 
money to further dramatic activities. 
Yet, we want improvement and ex­
pansion! On a promised $1100 and a 
hopeful $2600, a fall and a spring 
play, costing about $700 each, a win­
ter musical costing approximately 
$2300, and a summer play costing ap­
proximately $200, must be presented. 
A feat like that can only be done by 
scrimping, saving, and cutting corners 
wherever it is possible. That means 
there will be nothing left over for 
expansion of any kind. Extra equip­
ment, such as much needed electrical 
dimming equipment, spotlights, and 
spotlight stands, has to be borrowed 
from neighboring high schools, in­
stead of being purchased for the de­
partment and added as permanent 
equipment. 
This restricted budget also means 
that advertising must be limited; 
radio, television and newspaper adv­
ertisements have to be kept to a 
minumum to payi for paint and other 
supplies. Outdoor billboards, some­
times used for advertising, must be 
rented with pleas and bribes of com­
plimentary tickets because there is no 
money. The advertising that does go 
out must be taken care of by the di­
rector himself. If the budget would 
allow, extra help could be hired to 
handle all promotional activities. 
An increase could lighten many 
burdens throughout the whole dra­
matics department, especially the load 
carried by the director.. With more 
money in the budget, he could con­
centrate more intensely on each pro­
duction. He would not have to lose 
ten pounds worrying over half a 
dozen snowflakes that could turn into 
a blizzard and a box-office fiasco on 
opening night. MSC enjoys having 
good crowds at its plays, but it is too 
hard to be so dependent on them, 
that a poor crowd would mean fail­
ure and disfavor with the Commission 
budget committee. The director could 
also buy needed equipment, supplies, 
and properties without digging into 
his own pocket or worrying if the 
added expense will take him over his 
budget while only in the second pro­
duction of the year. 
An increase would also allow for 
an expended program. The director 
could select from a larger variety of 
plays, as well as including experiment­
al theatre not dependent on box-office 
reecipts, and not have to worry about 
royalties. He could also work more 
closely with the technical and dra­
matic aspects of a production. Light­
ing, costuming, sound effects, and pro­
perties could all be more adequately 
handled because items could be pur­
chased or rented without a hurried 
search for funds. 
Over a period of years, this increase 
could benefit not only the dramatics 
department, but the college as well. It 
would provide better training for our 
students who are involved with either 
the dramatic or technical aspects of 
production. This, in turn, would re­
sult in better trained teachers leaving 
the college who could improve dra­
matics wherever they go. 
An enlarged and ever-developing 
draamtics department will also con­
tinue to gain favorable prestige for 
MSC in the community and outlying 
areas. In addition, prospective drama 
students from area high schools may 
possibly select MSC as a fine speech 
and drama school. People could no 
longer have to consider MSC theatre 
second or third rate, and MSC could 
compete successfully with the two 
other area colleges, both of whom 
have larger budgets than we present­
ly have. Eventually MSC could gain 
recognition on the state or national 
level for interest, advancement, and 
accomplishment in the field of drama 
and theatre arts. 
Tareyton delivers the flavor... 
Here's one filter cigarette that's really different! 
The difference is this: Tareyton's Dual Filter gives you a 
unique inner filter of ACTIVATED CHARCOAL, definitely proved to 
make the taste of a cigarette mild and smooth. It works together with 
a pure white outer filter—to balance the flavor elements in the smoke. 
Tareyton delivers—and you enjoy—the best taste of the best tobaccos* 
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'Stii'd Sft arte 
edited 
by Bill Schultz 
• • • The Moorhead State College new Gras-Tex tennis 
courts will now be open on week days from 9 a.m. to 12 noon 
and 1 p.m. to 7 p.m. on Saturday and 1 p.m. to 7 p.m. on 
Sundays. There will be a student supervisor on hand and stu­
dents should present their activity tickets for admittance. The 
cost for this system will be underwritten by the MSC book­
store board. Plans are also being considered for opening Alex 
Nemzek fieldhouse on weekends. 
• • • Three of the Minnesota Twins baseball team hold dis­
tinctive records in this game for trophy hunters. Harmon Kille-
brew tied the all-time Washington record for home runs with 
42 in 1959. Jim Lemon holds the strike out record of 138 
times which he set in 1956. Bob Allison's 30 homers in 1959 
is a record for a first-year man. 
• • • The Dragon baseball team will be playing their next 
five games at home. Beginning April 29, the Dragons play St. 
Cloud, Concordia, Gustavus Adolphus, Minot, and end the 
home series against Valley City, May 11. The Dragons, off to a 
slow start, proved they could win when they shut out Bemidji 
6-0 last Saturday. 
Dr. J. L. Gotta 
DENTIST 
32 N. 3rd. St., Moorhead 
The Go-Cart Season 
is here again! 
Rides at the Fargo Fairgrounds 
Saturday and Sunday afternoons. 
Fun for all! 




Join Denny Dragon in 
a meal at .  . . .  
SHAREL'S 
Coffee Nook 
1010 7th Ave. So. 
"Just West of the 
College Gates" 
Monday thru Friday 
Sunday closed 
7:15 a.m. to 7:00 p.m. 
Saturday 7:15 to 2:00 
unless something special 
is going on. 
Outside a veterinarian's office: 
'Hospital Zone — No Barking." 
From The Readers Digest 
STANDARD 
SERVICE 
Dial CE 3-3051 




The Moorhead State Dragons split 
a double header with Bemidji last 
Saturday as they won the first game 
6-0 and dropped the second one 9-2. 
Al Santwire was the winning pitcher 
for the Dragons and Doberg was on 
the mound for the Beavers in the 
second game. 
Bob Fernholz hit his second home 
run of the season for the Dragons in 
the first game to score three runs. Bob 
connected the first game to score three 
runs. Bob connected the first time 
against Mayville with a two-run hom­
er. Gary Gullickson collected four 
more hits against Bemidji to raise his 
batting average to .600, 6-10. Gullick­
son, who is leading the Dragon hit­
ting, is followed by Santwire with a 
.500 average, 3-6. The Dragons' team 
batting average is a very fine .237. 
The Dragons now have a 1-3 re­
cord, having lost two to Mayville and 
one to Bemidji. Their next ball game 
will be against St. Cloud, Saturday, 
April 29 at Barnett Field. 
a # a 
A heavy man's doctor advised him 
to give up those intimate little din­
ners for four — unless he has three 
other people eating with him. 
From The Readers Digest 
Matronly woman on skis at top of 
steep hill: "It seems like an awful 
lot to go through, just for hot butter­
ed mm!" 
from the Reader's Digest 
Meet Your Friends At 
Wold Drug 
Next to COMSTOCK Hotel 
GRAND BARBER SHOP 
Air Conditioned — TV 
Soft Water — Hair Vacuum 
Dial AD 5-9430 
624 1st Ave. N. Fargo N D 
Stop at the sign! 
Time and Temperature at a Glance 
. .The Sign AMERICAN 1 
of Complete STATE 
BANK 




American State Bank 
"Your Friendly Home-0toned Bank'' 
MOORHEAD, MINN. 
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SPECIAL STUDENT RATES 
For Groups of 4 or More 
From College To ) _ _,7 , „ , _ _ 77 ~ > Downtown Mhd.: 20f Each 
To College From J 






Dave Torson Setter 
who represent the Western States Life Insurance Co. 
Call AD 2-2455 or write Box 831, 
Fargo, North Dakota 
Bob Burns to speak at 
MSC at athletic banquet 
The annual athletic banquet of 
Moorhead State College will be held, 
Monday, May 1 at 6 p.m. in Dahl 
hall. The banquet speaker will be Bob 
Burns, the head football coach of 
Augustana College, Sioux Falls, South 
Dakota. 
Bob Burns assumed respon­
sibilities as Athletic Director 
and head football coach at 
Augustana College on June 1, 
1956. 
Burns was a great high school ath­
lete at Sioux City Central, starring in 
football under Lloyd B. Martin and 
Harold Stevens in basketball. Later at 
the Unievrsity of South Dakota, he 
was all-North Central Conference two 
for 
Complete Line 
of sporting goods 
EMERY JOHNSON 
7 - 9  S o .  B r o a d w a y  
Phone AD 5-5361 Fargo, N. D. 
years' and captained the Coyotes in 
his senior year. He played all back-
field positions at various times under 
Coach Harry Gamage. 
Burns was named head coach at 
Yankton High School in 1947 and was 
there two years before accepting the 
Washington High School job of head 
football mentor. At Yankton he com­
piled a record of sixteen wins, three 
losses and one tie. 
His coaching record at 
Washington is legendary in 
South Dakota and midwest 
prep football. His Orange and 
Black football team won 55 
games, ost 8, and tied three, 
in 7 years. At one time his 
squad had a 37 game winning 
streak. 
In 1959 he led the Vikings to the 
North Central Conference Champion­
ship. In 1960, the Vikings tied for 
conference second place with North 
Dakota University. 
He is highly sought as a banquet 
speaker because of his wit and humor, 
Burns is also a master of football 
strategy and psychology. His multi­
ple offense, including all phases of 
the "T" and single wing, is one of 
the most intricate used in college foot­
ball. 
In addition to his football 
accomplishments, Bums has 
been prominent in amateur 
boxing. Twice he fought in the 
Chicago Tournament of Cham­
pions, after winning titles in 
Sioux City. Later, as a Marine 
paratrooper, Burns won sev­
eral service boxing titles and 
went to the finals of the heavy­
weight division in the New 
York City Golden Gloves. Dur­
ing his service days he boxed 
an exhibition with Joe Louis. 
Coach Burns received his bachelor 
of arts degree in 1942 from the Uni­






1101/2 Broadway, Fargo 
Dr. Eugene L. Oakley 
OPTOMETRIST 
Eyes Examined — Glasses Fitted 
CONTACT LENSES 
Evenings By Appointment 
DIAL CE 3-1798 
40414 Center Avenue, Moorhead 
Flowers for all 
occasions 
BRIGGS FLORAL 
Phone CE 3-1373, Moorhead 
DR. L. F. REMARK 
Dentist 
Weekdays — Saturdays 
9-6 8-12 
421 First Avenue 
Phone CE 3-1941 
Da k o t a  
F A R, G O.v N O. D A K. 
FARGO DRUG 
Phone AD 5-4241 
608 Main Ave. 
Fargo, N. D. 
(Quality Printing Job Printing 
Dial CE 3-1391 Office Supplies 
DIERCKS PRINTING CO., INC. 
30 Third Street North Moorhead 
SELBERS FENCING ACADEMY 
Competitive and Recreational Fencing 
64'A N. 5th St. - Fargo, North Dakota 
ADams 5-3937 
Individual and Class Instruction 
First National Bank 
Moorhead, Minnesota 
EVERY MODERN BANKING SERVICE 
Savings Accounts • Personal Loans 
Member hederai Deposit Insurance Corporation 
